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NOTICIAS INSTITUCIONALES
En Argentina
Curso virtual «Búsquedas bibliográficas y lectura crítica»
(módulo avanzado)
Inicio: agosto 2014
Web e informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
60º Congreso Argentino de Radiología, Diagnóstico 
y Terapia Radiante 
17 al 19 de septiembre de 2014
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Web / Informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
40º Congreso Argentino de Cirugía de la Mano
17º Congreso Argentino de Terapia de la Mano
5º Congreso Argentino Chileno de Cirugía de la Mano
16 al 18 de octubre de 2014
Hotel Panamericano – Buenos Aires
Web / Informes: www.aacm.org.ar / aacm@fibertel.com.ar
World Conference Interventional Oncology
16 y 17 de octubre de 2014
Sheraton Hotel & Convention Center î Buenos Aires
Web / Informes:  www.wcioargentina.com / 
info@wcioargentina.com
Programa de Educación Médica en Diagnóstico 
por Imágenes para Residentes
2 de julio: «US Evaluation of Scrotum» 
(Meghna Chadha, MD)
6 de agosto: «Introduction to Nuclear Medicine 
and Molecular Imaging» (Amol Takalkar, MD)
3 de septiembre: «How to Interpret Abdominal Films» 
(Thomas Gates, MD)
Web e informes: www.sar.org.ar / secretaria@sar.org.ar
En el exterior 
XXIV Jornada Gaúcha de Radiología
Simposio ICIS – International Cancer Imaging Society
7 al 9 de agosto de 2014
Centro de Eventos Plaza São Rafael- Porto Alegre, Brasil
Web: www.sgr.org.br
Congreso Interamericano de Radiología 2014
XXXIX Congreso Colombiano de Radiología
15 al 17 de agosto de 2014
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala - 
Cartagena, Colombia
Web / Informes:  www.ACRonline.org / congreso@ACRonline.org
Congreso Mundial de Medicina Nuclear
27 al 31 de agosto de 2014
Cancún Convention Center – Cancún, México
Web / Informes: www.wfnmb.org / wfnmb@vereint.com
28th International Congress of Radiology (ICR)
9 al 12 de septiembre de 2014
Dubai International Convention & Exhibition Center – 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Web / Informes:  http://icr2014.org / 
walid.menessi@icomgroup.org
Jounées Françaises de Radiologie Diagnostique 
et Interventionelle 2014
14 al 21 de octubre de 2014
2 place de la Porte Maillot 75017 î París, Francia
Web / Informes: www.sfrnet.org / sfr@sfradiologie.org
RSNA 2014
30 de noviembre al 5 de diciembre de 2014
McCormick Place î Chicago, Estados Unidos
Web: www.rsna.org /  reginfo@rsna.org
International Conference on Occupational Radiation 
Protection: Enhancing the Protection of Workers î Gaps, 
Challenges and Developments (IAEA)
1 al 5 de diciembre de 2014
Viena, Austria
Web / Informes: www.iaea.org / Official.Mail@iaea.org 
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